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EPSG 556
Inschrift:
Transkription: 1 [M]onianiae
2 [F]ortunata^e
3 Moniania
4 Hygia matri
5 pient(issimae) v(iva) f(ecit).
Übersetzung: Für Moniania Fortunata, der verantwortungsbewusstesten Mutter hat Mononia Hygia
das zu Lebzeiten gemacht.
Kommentar: Moniania gibt es ein zweites Mal in Aquileia, aber sonst ohne Parallelen, obwohl man
annimmt, dass der Name etruskischen Ursprungs ist, so Schulze, Eigennamen 195.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele
Maße: Höhe: 33 cm
Breite: 35 cm
Tiefe: 14 cm
Zeilenhöhe: 2,5-3 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Grado (http://www.geonames.org/3175960)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 1992
Konkordanzen: CIL 05, 01307 (p 1026)
Pais 00091
InscrAqu -03, 03296
Abklatsch:
EPSG_556
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
EPSG_556
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